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On the Relationship between the Daily Life Security Expenditure and the Basic Disability Pension 
Kohzoh Yamada 
This artic1e aims to examine the relationship between the daily life security expenditure and the basic disability 
pension in income inspection to determine the need of daily life security. The conclusion is that the daily life 
security expenditure and the basic disability pension are not the same nature in the income sec泣 itysystem for 
the disabled. Therefore， indetermining the need of the daily life security， the significance of the basic disability 


























































































































































































































































































































































































































者の 10年J(1983 年~1992 年〉の関に加盟各国が採る
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